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PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS SKRIPSI 
 
Saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis 
dengan judul  “Persepsi Mahasiswa Akuntansi Terhadap Etika Profesi Dipandang 
Dari Segi Gender” (Studi Empiris pada Mahasiswa Universitas Katolik Widya 
Mandala dan UNMER Madiun) tidak terdapat secara keseluruhan atau sebagian 
tulisan orang yang saya ambil dengan cara menyalin atau meniru dalam bentuk 
rangkaian kalimat atau simbol yang menunjukkan gagasan orang lain yang saya 
akui sebagai tulisan saya tanpa memberikan pengetahuan kepada penulis asli. 
Bila saya melakukan hal tersebut diatas baik sengaja maupun tidak, 
dengan ini saya menyatakan menarik skripsi saya dan gelar kesarjanaan serta 
ijazah yang diberikan Universitas batal saya terima. 
 








Belajar untuk berpikir besar dan berlatihlah untuk ikhlas 
dengan apa yang terjadi karena orang yang besar adalah orang 
yang menjalani hidupnya dengan hati ikhlas. 
 




Kupersembahkan Karya ini untuk : 
1. Bapak dan Ibu tercinta 
2. Kedua kakakku. 






Semua usaha bisnis berusaha untuk memperoleh keuntungan yang sebesar-
besarnya. Untuk mencapai tujuan itu, segala upaya dan tindakan dilakukan meski 
mengabaikan berbagai dimensi moral dan etika bisnis itu sendiri. Untuk 
mengantisipasi hal itu maka profesionalisme suatu profesi harus dimiliki oleh 
setiap anggota profesi. Selain itu, seorang akuntan harus memiliki etika, karena 
etika sebagai aturan tingkah laku yang bermoral bagi para akuntan dalam 
masyarakat. Mencermati hal diatas, maka dilakukan observasi terhadap persepsi 
karena persepsi merupakan tanggapan langsung seseorang. Disamping itu, profesi 
akuntan lebih didominasi oleh pria. Sehingga tercipta struktur sosial yang kaku, 
diskriminasi, perbedaan gender, ketidak adilan konsep dan  konflik. Penelitian ini 
bertujuan untuk mendapatkan bukti empiris bahwa terdapat perbedaan persepsi 
antara mahasiswa  dan mahasiswi akuntansi terhadap etika profesi akuntan. 
Penelitian ini merupakan pengujian hipostesis untuk mengetahui apakah 
ada perbedaan persepsi antara mahasiswa dan mahasiswi akuntansi terhadap etika 
profesi akuntan di WIMA dan di UNMER Madiun. penelitian ini mengunakan 
metode survey yaitu dengan menyebarkan kuesioner. Teknik pengambilan sampel 
yang dilakukan  adalah purposive sampling. Variabel yang diteliti adalah gender. 
Analisis hipotesis dalam penelitian ini menggunakan uji beda independen sampel 
t-test. 
Hasil uji independen sample t-test diperoleh nilai thitung pada equal 
variances not assumed adalah sebesar .036 dengan nilai P sebesar .972 (P >.05). 
Hal ini menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan persepsi antara mahasiswa 
dan mahasiswi mengenai etika profesi akuntansi. 
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